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Skripsi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Moda Transportasi 
Massal Trans Jogja” saya persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu yang telah memberikan segenap cinta, kasih sayang dan 
pengorbanannya hingga saat ini.   
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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
Trans Jogja, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan moda 
transportasi massal Trans Jogja Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian 
adalah staff UPTD Trans Jogja Dinas Perhubungan DIY, staff PT. Jogja 
Tugu Trans, awak bus serta masyarakat pengguna jasa Trans Jogja. 
Instrumen atau alat pengumpulan data utama adalah peneliti 
sendiri.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi 
sumber. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan 
Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan 
kebijakan moda transportasi massal Trans Jogja sudah berhasil 
direalisasikan. Akan tetapi, masih ada kekurangan yang terjadi seperti 
problematika internal yang rumit terjadi mencakup anggaran, 
kesepahaman kerjasama dan sanksi yang ditegakkan. Evaluasi 
pelaksanaan kebijakan diharapkan menjadi jalan keluar dari permasalahan 
yang ada. Dinas Perhubungan DIY khususnya Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) Trans Jogja memiliki peranan penting dalam 
keberlanjutan dan pelaksanaan kebijakan moda transportasi massal Trans 
Jogja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas Angkutan Jalan. 
 
 












Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan petunjukNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan 
Kebijakan Moda Transportasi Massal Trans Jogja”. Adapun penulisan 
tugas akhir skripsi ini ditujukan untuk memenuhi kewajiban penulis 
sebagai mahasiswa dalam melengkapi salah satu persyaratan guna 
memperoleh Gelar Sarjana Sosial di Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. 
Trans Jogja merupakan transportasi massal di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang menjadi ujung tombak transportasi massal perkotaan. 
Kemacetan dan problematika kendaraan pribadi yang tidak terbendung 
jumlahnya memaksa kebijakan transportasi massal guna memecah 
problematika yang ada di perkotaan khususnya di Daerah Istimewa 
Yogyakarta saat ini. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dan 
penyelenggaraan yaitu melalui tahapan evaluasi untuk mengetahui 
kekurangan maupun kelebihan yang ada pada penyelenggaraan moda 
transportasi massal Trans Jogja sebelumnya. Penulisan skripsi ini 
bertujuan untuk melihat dan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Trans 
Jogja untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan masukan terhadap 
kebijakan yang nantinya akan diformulasikan khususnya di bidang moda 
transportasi massal Trans Jogja. 
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